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Center at RA 02 05 48.47160  DEC 43 42 16.5260
Comet Hale-Bopp: Freq 1.0108E+11 Hz  On April 2, 1997 
Cont peak flux =  7.3653E-03 JY/BEAM 
Levs = 8.000E-04 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)
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Center at RA 17 53 20.60000  DEC -21 56 59.5000
Cont peak flux =  2.5455E+03 JY/B*M/S
Levs = 3.000E+02 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)
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Center at RA 17 53 20.60000  DEC -21 56 59.5000
Cont peak flux =  9.8302E+02 JY/B*M/S
Levs = 1.800E+02 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)
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Center at RA 04 55 35.67000  DEC 29 46 05.8000
Cont peak flux =  4.9328E+02 JY/B*M/S
Levs = 7.000E+01 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)
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Velocity-integrated flux density
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Center at RA 04 55 35.67000  DEC 29 46 05.8000
Cont peak flux =  1.1465E+03 JY/B*M/S
Levs = 1.500E+02 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)
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Center at RA 04 55 35.67000  DEC 29 46 05.8000
Cont peak flux =  6.2235E+02 JY/B*M/S
Levs = 1.000E+02 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)
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Cont peak flux =  3.9706E+02 JY/B*M/S
Levs = 5.000E+01 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)
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Center at RA 04 36 18.40001  DEC 22 15 11.0000
Cont peak flux =  2.5756E+02 JY/B*M/S
Levs = 4.000E+01 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)
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LkCa 15: CS(2-1)
Velocity-integrated flux intensity
Center at RA 04 36 18.40001  DEC 22 15 11.0000
Grey scale flux range= 4.506 9.051 Kilo M/S
Cont peak flux =  9.0513E+03 M/S     
Levs = 4.000E+02 * (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
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LkCa 15: CS(2-1)
Mean Velocities
Center at RA 04 36 18.40001  DEC 22 15 12.0000
Cont peak flux =  5.9213E+02 JY/B*M/S
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LkCa 15: CS(5-4)
Velocity-integrated flux density
Center at RA 04 36 18.40001  DEC 22 15 12.0000
Cont peak flux = -5.8556E+02 JY/B*M/S
Levs = 1.000E+02 * (-4, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
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LkCa 15: C S(5-4)
Velocity-integrated flux density
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Center at RA 04 36 18.40001  DEC 22 15 12.0000
Cont peak flux =  6.8203E+02 JY/B*M/S
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LkCa 15: CH OH(5-4)
Velocity-integrated
flux density
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